
































































































































































平均 値 .主点 ォ上 11点以上 15点以上
皇 NS l脚 9.68 72% 42% 20.2%
1年El、e0 ll.69 82.4% 54.1% 27ー5%
2年a ・(滑 10.27 82.7% 42.3% 17.3%
:3年目 、脚 10.15 76.9% 43.6% 15.4%
1年目 1ー0.*.3月 1506 94.3% 63.8?/ら 49.lc
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